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Fig. 1
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LEVA DE CORAZON 
Este tipo da leva se em­
plea para transf armar un 
movimiento circular uni­
forme en �trc rectilíneo 
uniforne,. Las figuras � 
LA mu0at1an uos levas 
da coraz6n, que se dife­
rencian solamente en el
modo de unión entre éstas 
y la varilla o seguidore 
En la Fig. ,4_ el seguidor 
tiene un rodillo en el 
extremo que hace contacto 
oon la leva y cuyo objeto 
es disminuir el rozamien­
to sobre la superficie de 
contacto. 
LEVAS 
Son mecanismos que sirven para convertir el mo­
vimiento circular de un eje, en un movimiento 
rectilíneo alternativo, de una varilla o un 
vástago. 
Las levas.se pueden clasificar en dos grandes 
grupos& levas planas.o de disco, y levas cilín­
dricas. 
TIPOS DE LEVAS 
La Fig. 1 muestra una leva plana; la varilla 
M N, termina en una cuerda que se apoya cons­
tantemente sobre el perfil de la leva A. Al 
girar la leva, la varilla sube y baja, desa­
rrollando un determinado movimiento que depen­
de del perfil de la leva. 
La Fig. 2 ilustra el caso de una leva cilíndri­
ca, que por m�dio de una ranura o surco en su
cuerpo, guía un vástago que describe un movi­
miento oscilante en el plano horizontalo 
Muchas máquinas, principalmente las automáti-
cas, tienen coordinados los movimientos de sus
distintos 6rganos por medio de levas, cuyoa 
perfiles y tiempos de acción deben ser cuidado­
samente estudiados. 
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Fig .  5 
LEVA DE INTERMITENCIA 
Este tipo de leva permite que el seguidor per­
manezca quieto durante parte del movimiento de 
la leva. Esto se consigue haciendo que la par­
te correspondiente del p�rfil de la leva, sea 
un a.reo de círculo como se muestra en la Figo5 
a.reos CB y.Ad. 
LEVA CON VARIL A DE PIE PLANO 
En este caso, en el pie de la varilla 
se ha reemplazado la roldana por una 
superficie plana. 
La leva está diseñada de modo que 
cuando gira el arco A B, la varilla 
se levanta con movimiento armónico . 
El arco B Ces circular con centro en 
"0" de tal manera, que durante este 
traJ7"ecto la varilla permanece quieta 
y luego baja otra vez oon movimiento 
a.rm6ní-90. Fig. 6 
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LEVA CON BALANCIN PLANO 
A �-f � _  __ B
� -
Esta leva no acciona directamente la va­
rilla, sino por medio de un balancín que 
puede girar alrededor de P. La varilla 
permanece quieta cuando la leva gira el 
a.roo circular A, e, B, y luego sube y 
baja durante el tra3"ecto AD B. Figo 7
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LEVAS PLANAS CON RANURAS 
Para que la varilla permanezca siempre en contacto con el perfil de la leva, 
especialmente en loa períodos de bajada, es necesario proporcionar una fuer­
za exterior, que puede ser el peso propio de la varilla o la acci�n de un 
resorte. Pero si se desea que séa la misma leva la que obligue a subir y ba­
j� a la varilla, se puede usar el sistema que ilustra la Fig2 8. 
A SECCION A-A
El perfíl de la leva está constituido por una ranura en la cual se encaja la
roldana del seguidor. Al girar la leva, la roldana sube y baja mientras rue­
da a lo largo de la trayectoria de la ranura, permaneciendo siempre el se-
guidor en contacto con la llave. 
ln�t,-urriri., Nn 47 e- _ _......, .... 11c-_n? 
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LEVA CILINDRICA DE VARIAS VUELTAS 
Se utilizan cuando se necesitan dos o más revoluciones del eje de la leva, 
para completar un ciclo del movimiento de la varilla., o cuando se quiere 
que el movimiento de ésta tenga una longitud relativamente grande. Figo 9 
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En la FiS• 9 la varilla CD se desplaza hacia uno y otro lado en sentido ho­
rizontal, mientras la leva gira. Esto se consigue por medio del parador guía 
F, cuyo pie se desliza por la ranura helicoidal de la leva a medida que ésta 
gira. 
Mientras la leva dá dos vueltas, la varilla recorre en ambos sentidos la lon­
gitud L. 
En este tipo de levas, el pie de la varill� ha de tener la forma que indica 
la Fig._ 10 9 para que pueda pasar por los puntos de cruce de las ranuras sin 
desviarse del camino que debe seguir. 
Fi_g. 10 
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Fig. 11 
LEVA CON RETORNO INSTANTANEO DEL SEGUIDOR 
La. leva de la Fig. 11 proporciona un medio de 
retorno instantáneo del seguidor. 
Cuando la leva gira un tercio de vuelta desde 
A hasta B, la varilla se levanta con movimien­
to armónico. Luego regresa instantáneamente a 
su posición inicial y permanece en ella duran­
te el resto de giro de la leva. 
Este dispositivo es muy útil cuando se quiere 
un ascenso suave y un descenso rápido de la 
varilla. 
El pie del seguidor puede ser de roldana, como 
el ilustrado en la Fig. 11, o agudo; pero no 
puede ser plano. 
EXCENTRICA 
Pieza circular de hierro o a.cero, cuyo eje de rotación no ocupa el centro 
geométrico. Transforma un movimiento de rotación en rectilíneo o alternativo. 
Fig_. 1 "2.. Fig. a3 
Las Figuras 12 y 13 muestran 2 ex:céntricu:..i actuando como levasQ La única di­
ferencia entre las dos está en•el seguidor, que en el primer caso tien& pie 
agudo, y en el segundo plano. 
Las distancias A B son las excentricidt.ieo d.3 las levas. El recorrido total 
de la varilla es igual al doble de la excentricidad.. 
Este tipo de levas tiene la ventaja de su fácil construcciél-1.
I 
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En muchas máquinas, especialmente las automáticas, se usan las combinaciones 
de levas para obtener mecanismos que ejecuten determinados movimientos. 
Un ejemplo es el mecanismo de la Fig. 14 que muestra la combinación de una 
leva plana "A" con una leva cilíndrica "B". Al girar esta última, retira el · 
pist5n T, permitiendo que el rodillo R gire, accionado por el balancín 11S 11 
y la leva plana "A", Cuando "R" ha dado un cuarto de vuelta, "T" regresa a 
su posición original, introduciéndose en el 20 agujero de "R". 
RECONSTRUCCION DE LEVAS Y EXCENTRICAS 
En algunos talleres de mantenimiento y para ciertas máquinas, se hace indis­
pensable esta operación, principalmente cuando el repuesto es difícil de 
conseeuir, o de fabricar, o demasiado costoso. El desgaste en la superficie 
de contacto de la leva, no es igual en todos sus puntos; se presenta oon �a� 
yor intensidad en las partes donde hace mayor esfuerzo. Generalmente dicho 
desc;aste no puede tener más do 3 mm. como máximo. Si es ma.yc\r, se hará sen­
tir produciendo desg.raduaciones en los elementos cuyo movimiento depende de 
la leva o de la excéntrica. El deseaste en dichos elementos puede corregir­
se aplicando so1,iadura eléctrica u oxiaoetilénioa, segi!n el caso. 
PROCEDIMIENTO 
12 Utilice un tr·ozo de lámir:a de hierro de � mm. de espesor, de tamaño ade­
cuado al de la leva y haga una plantilla que reproduzca la curva de la 
parte que se quiere reconstruir. Si la leva es simétrica, puede tomarse 
el lado no desgastado como referencia para hacer el trazado de la planti-
lla Fig. 15. 
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Si la leva es a.simétrica puede hacerse un trazado aproximado como ['.O muestra 
en la Fir;. 16. La ple.ntilla puede cortarse con tijera$, y termina.rse con li­
ma. Puede tener la forma que se muestra en la Fi4• 17, o puede cac�se una
faja semicircular, tal como se indica con la línea de trazos en la misma fi­
gura. 
En el caso de la Fig. 1�. el desgaste puede encontrarse midiendo el espe�or 
de la nervadura. en la parte no gastada y haciendo la diferencia con la parte 
gastada en el punto central o de máximo desgaste. 
212 Sujete la pieza que se quiere recalcar, con una prensa en 11C", al soporte 
de la mesa de solda9-ura y apóyela en esta última,. si es el caso Figo 180 
Fig. 18 
Puede suceder que si la pieza es bastante grande, sea necesario un precalen­
tamiento para aplicar la soldadura. 
En el caso de tener que calentar la pieza, puede realizarse dicha operación 
con la llama oxiacetilénica o en la fragua una vez que el carbón haya despren­
dido sus productos volátiles; es decir, que haya formado brasa0 
3" Aplique la.·soldadura sobre la superficie desgastada y deje enfriar compl"e­
tamente la pieza. 
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· 4g Rectifique la soldadu:ra sobre ima de las ca.rae laterales, con esmeril,
lima y una reglilla para controlar la planitud con relaci6n al resto 
de la superficie lateral de la leva. 
5g Coloque la leva sobre el banco de trabajo, teniendo en cuenta las mar­
cas de referen_cia A y B de la Fig. 16; coloque la plantilla sobre el 
costado de la leva, trace con rayador y marque con un gra.nete Figuras 
19 y 20.
Una vez marcada la leva se procede a 
rectificar la superficie desbastando 
con esmeril y terminando con lima, co­
mo se muestra en las figuras 19 y 20.
La superficie soldada. debe qu,3d.ar a es­
cuadra con relaci6n a la cara de refe­
renciao Ante� de llegar a la línea de 
trazado, es conveniente montar la leva
en la máquina, hacerla girar y comprobar
que ta .. 1to material h�- que desbastar en 
forma definitiva. Si es necesario, se 
hacen varias comprobaciones de este tipo, 
hasta conseguir el reco�rldc nau�sario de
la leva. 
Para la reoonstrucci6n de exoéntrioas 
en cuento a la soldadura se refiera, se 
sigue el mismo procedimiento empleado 
en las levas. La rectificaci6n se rea­
liza en el torno e
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Dibujar· las tres vistas principales de la excéntrica reconstruida en el 
taller, y hacer la proyeoci6n i's6metrioao 
En las vistas, emplear el sistema DIN 
ln•t rurrll\n �"' .47 
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